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Rights
National & Consortial Initiatives 
Iniciativas Nacional y Consorciales 
ETDs 
Greater China 
La Gran China 
大 
中 
國 
區 
Peoples 
Republic of 
China (PRC) 
China 
Continental 
Hong Kong Special  
Administrative Zone (HK SAR) 
Hong Kong 
Republic 
of China 
(ROC) – 
Taiwan 
Taiwán 
Macau Special  
Administrative Zone (Macau SAR) 
Macao 
China PRC 
- 1,300,000,000 
Taiwan ROC 
- 23,000,000 
Hong Kong 
- 7,000,000 
Macau 
-   568,000 
Iniciativas en China 
 libre acceso  
 Commercial 
 Gobierno 
 
China – Initiatives 
 Open Access  
 Commercial 
 Government  
Knowledge, Networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century.  
The Royal Society, 2011. 
China USA 
R&D spending, 
publication count, 
citation count, 
patent count, all set 
to become the 
highest globally 
 
Se espera que los 
Gastos en I+D, el 
número de 
publicaciones, el 
número de 
referencias y el 
número de  patentes 
alcancen la cota 
máxima 
Progresión lineal de futuras 
publicaciones 
Chinese University Graduates 
- 2008: 5.600.000 
- 2009: 6.100.000 
- 2011: 7.600.000 (estimación) 
- Desde 1999, el número de 
estudiantes de pregrado y 
posgrado en China ha 
aumentado en un 30% por año 
aproximadamente 
Chinese University Graduates 
- 2008: 5,600,000 
- 2009: 6,100,000 
- 2011: 7,600,000 (predicted 
- Since 1999, the number of 
undergraduate and graduate 
students in China has grown by 
approximately 30% a year… 
China’s Graduate Problem.  Elaine Wo, American Chamber of Commerce, Shanghai. 
2009 
 
NLC Digitized Doctoral Dissertations & Post-doctoral Research Report Database 
Baso de datos digitalizada de tesis doctorales e informes posdoctorales de la BNC 
• NLC: National Library of China 
• More than 20M 
• Collected by the Academic 
Degrees Committee of the 
State Council 
• Can read the first 24 pages 
online of 60k theses 
• Must go to the Library to read 
fulltext 
• No photocopying, no 
downloading - 
• BNC: Biblioteca Nacional de 
China 
• Más de 20 millones 
• Recopilado por el Comité de 
Titulaciones Académicas del 
Ministerio de Educación de 
China. 
• Acceso en línea a las primera 
24 páginas de 60.000 tesis 
• Es necesario personarse en la 
biblioteca para acceder al 
artículo completo 
• No se permiten fotocopias ni 
descargas   
中国国家图书馆   
中国国家数字图
书馆-博士论文 
  
The CALIS Dissertation Centre Services System 
Red de Servicios del Centro de Tesis de CALIS 
• CALIS: China Academic 
Library and Information 
System 
• Federated Search on 
Chinese & overseas sources 
• 3.840M entries. 1.720M 
Chinese, 2.120M English.  
NDLTD and others. 
• Some allow only first 16 
pages, and then order by ILL 
• BACSI: Biblioteca Académica 
de China y Sistema de 
Información 
• Búsqueda federada en fuentes 
de China y otros países  
• 3.840.000 títulos.  1.720.000 
en chino, 2,120,000 en inglés 
• Algunos permiten acceder 
únicamente a las primeras 16 
páginas, y posteriormente 
adquirir el resto mediante 
préstamo interbibliotecario. 
 
 
 
CALIS学位论
文中心服务系
统 
  
China Doctoral/Master Dissertations Full-text Database 
Base de Datos Integral de Tesis Doctorales y de Masters de China 
• CNKI: China National 
Knowledge Infrastructure 
• 197k+ thesis from 397 
universities 
• 1980 ~  
• Commercial, grew out of 
the University of Peking. 
• ICNC: Infraestructura de 
Conocimiento Nacional 
de China 
• Más de 197.000 tesis de 
397 universidades 
• Desde 1980  
• Base de datos comercial, 
originariamente 
desarrollada por la 
universidad de Pekín 
中國博/優秀
碩士學位論文
全文數據庫 
  
Dissertations of China (DOC) 
Tesis en China (TC) 
• Wanfang Data 
• Commercial 
• 2.101M with FT or 
abstract 
• 1.414M with FT 
• Document delivery 
options  
• Wanfang Data 
• Comercial 
• 2,101 millones con 
texto íntegro o resumen 
• 1,414 millones con 
texto íntegro 
• Opciones para el envío 
de documentos 
 
学术论文 
  
Proquest / CALIS 
• CALIS: Chinese 
Academic Library 
Information System 
• Proquest will add 
metadata of 400,000 
CALIS theses to PQDT 
• June 2012: press 
release 
• BACSI: Biblioteca 
Académica de China y 
Sistema de Información 
• Proquest amplirará 
PQDT con metadatos 
procedentes de 400.000 
tesis BACSI 
• 2012 Junio: 
Comunicado de prensa 
Proquest Dissertation Fulltext Search Platform 
Sistema de Busqueda para Texto Íntegro de Tesis de Proquest 
• PRC & HK Purchasing 
Consortium. 
• Proquest theses; North 
American 
• 354,206 titles 
 
 
• Consorcio sino-
hongkonés para la 
adquisición de tesis 
• Thesis norteamericanas 
de Proquest 
• 354.206 titulos 
ProQuest学位
论文全文索检
平台 
1,270 millones de matriculas en 
enseñanza superior 
Taiwan ROC 
1.270M post secondary enrollment 
Taiwan Graduates 
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Master’s 
3,846 
Educational Statistics Indicators, Ministry of Education (Taiwan) 
http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=12710&CtNode=816&mp=1 
PhD 
60,024 
National Digital Library of Theses & Dissertations in Taiwan 
Biblioteca Digital Nacional de Tesis en Taiwán  
 
• (ROC) National Central Library 
• National Deposit Library; 
deposit mandated 
• 226,558 titles, some fulltext(?) 
• Project now to scan all theses 
• Different levels of permission, 
some allowing only Taiwan 
citizens. 
 
• Biblioteca Nacional Central 
(Taiwán) 
• Biblioteca Nacional de 
Depósitos, depósito 
obligatorio 
• 226.558 títulos, algunos con 
texto íntegro 
• Existe un proyecto en marcha 
para escanear todas las tesis 
• Distintos niveles de acceso. 
Algunos únicamente para 
ciudadanos de Taiwán 
臺灣博碩士論
文知識加值系
統 
  
Chinese Electronic Theses & Dissertations (CETD) 
Tesis Electronicas en Chino (TEC) 
• Airiti.  Commercial/OA 
• Taiwan, HK,  
• Some theses for sale; decision 
by school or authors 
• Others only metadata, with 
links to OA Fulltext, such as 
HKU 
• 2005~ 
• 187k titles 
 
• Airiti. Comercial o Libre Acceso  
• Taiwán y HK 
• La universidad o el autor 
puede autorizar el acceso 
gratuito a algunas tesis, o 
previo pago 
• Otras contienen unicamente 
metadatos con enlaces a texto 
íntegro LA, como por ejemplo 
las tesis publicadas por la 
Universidad de HK 
• Desde 2005 
• 187,000 títulos  
中文電子學
位論文服務
資料庫 
  
Digital Dissertation Consortium (DDC) 
Consorcio de Tesis Digitales (CTD) 
• Consortial purchasing, 
ROC and HK academic 
libraries 
• Source is Proquest  
mostly North American 
theses 
• 155,248 titles 
• 2001~  
 
• Compra unificada por 
parte de las bibliotecas 
académicas de Taiwán y 
HK 
• La fuente es Proquest 
 La mayoria son  tesis 
de Norteamérica 
• 155,248 títulos 
• Desde 2001 
數位化論文
典藏聯盟 
  
 8 universades 
esponsorizadas por UGC 
(HK) 
 Curso academico 2010-11, 
graduados de posgrado, 
4,134    
 
 8 Universities, funded by (HK) 
UGC 
 2010/11:   Higher degree 
graduates – 4,134 
 
HK Graduate Enrollment 
Matrículación de Posgrados en HK 
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Research post-graduate 
Posgrado de investigación 
37,619 
Hong Kong Annual Digest of Statistics 2011 edition 
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp140.jsp?productCode=B1010003 
 
Taught post-graduate 
Posgrados de enseñanza 
6,972 
Hong Kong Academic Library Link (HKALL) 
Red de Bibliotecas Académicas de HK (RBAHK) 
• 8 HK university libraries 
• Defacto union catalog 
• Can limit to theses 
• 8 bibliotecas 
universitarias de HK 
• Union de Catálogos de 
facto 
• Se puede limitar la 
búsqueda a tesis 
香港高校
圖書聯網 
  
Hong Kong Institutional Repositories (HKIR) 
Repositorios Institucionales de HK (RIHK)  
• 8 HK university libraries; 
IRs 
• Project of Hong Kong 
University of Science & 
Technology (HKUST) 
• OAI-PMH, harvested 
weekly 
• Theses usually included in 
IR 
• 8 bibliotecas 
universitarias en HK, RI 
• Un proyecto de la 
Universidad de Ciencia y 
Tecnología de HK (UCTHK) 
• Recopilación semanal de 
datos OAI-PMH 
• Las tesis se añaden 
normalmente a los RIs 
 
Dissertations & Theses Collections (DTC) 
Colecciones de Tesis (CT) 
• 8 university libraries 
• HK Baptist University 
project 
• Federated searching 
across all 8 
• Each uses same ILS 
software: Millennium 
 
• 8 bibliotecas 
universitarias 
• Proyecto de la HK Baptist 
University (HKBU) 
• Búsqueda federada en 
todas las anteriores 
bibliotecas 
• Cada biblioteca usa la 
misma aplicación 
integrada para 
bibliotecas, Millennium 
 
• NDLTD Union Catalog 
• Scirus ETD Search 
• VTLS Visuazlizer 
• Cybertesis 
• WorldCat 
• OAIster  
Others 
Otros 
Gracias 
ETD 2012 
Many thanks 
谢 
谢 
